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Вступ. Прогрес реконструктивної абдоміна-
льної хірургії викликає потребу всебічного ви-
вчення анатомічних особливостей пахвинної 
ділянки і топографо-анатомічних взаємо-
; ідносин компонентів пахвинного каналу на всіх 
стадіях розвитку. У вітчизняній та іноземній лі-
тературі є велика кількість повідомлень про бу-
дову пахвинної ділянки та пахвинного каналу, 
лнак процеси його ембріогенезу в літературі 
іайже не висвітлені. 
Морфофункціональні особливості пахвинно-
: каналу в процесі онтогенезу людини зумов-
люють певну перебудову його стінок. Вивчення 
;-ладних топографо-анатомічних взаємо-
т лношень компонентів пахвинної ділянки в 
іроцесі внутрішньоутробного розвитку сприя-
ме глибшому розумінню ембріопатогенезу 
лхвинних гриж, ектопії статевих залоз та інших 
яхворювань цієї ділянки. 
Мета дослідження. Вивчити особливості за-
•садки, розвитку і становлення топографії пах-
винного каналу в зародковому періоді онтогене-
зу людини. 
М а т е р і а л і методи. Матеріалом для 
дослідження були 10 зародків людини від 4,5 до 
14,0 мм тім'яно-куприкової довжини (ТКД). Вік 
зародків визначати за Б.М. Петтеном [5] на під-
ставі вимірювання ТКД. Матеріал фіксували в 
спиртово-формаліновому розчині (спирт 50° -
100,0 мл, формалін 5% - 100,0 мл) протягом 10 
днів. Дослідження виконано за допомогою ме-
тодів виготовлення серій послідовних гістологі-
чних зрізів, мікроскопії, графічного та пластич-
ного реконструювання. Гістологічні зрізи забар-
влювали за Ван Гізоном та гематоксилінеози-
ном. Після фіксації канадським бальзамом пре-
парати вивчали під мікроскопом МБС-10. Реко-
нструкційні моделі виготовляли за способом 
Н.Г. Туркевича [7]. 
Результати д о с л і д ж е н н я та їх обговорен-
ня. Як відомо [1, 6], соматогшевра дає значну 
масу мезенхіми, росте у напрямку стінки жовт-
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кового мішка і є джерелом формування скелето-
генних. м'язових та апоневротичних структур. 
Значна роль відводиться силі тиску, який 
пов'язаний з різною швидкістю поділу клітин. 
Останньому відводиться одне з провідних місць 
у визначенні напрямку розвитку м'якого остова. 
V зародків 4,5 мм ТДК зачаток передньої черев-
ної стінки представлений бластоматозною заро-
дковою тканиною. 
Згідно з результатами дослідження, пахвин-
ний канал розвивається у тісному зв'язку з мор-
фофункціональними особливостями пахвинного 
тяжа, піхвового відростка очеревини, яєчка і сі-
м'яного канатика або круглої зв'язки матки. 
У зародків 4,5-5,0 мм ТДК мезонефрози у 
вигляді скупчень мезенхімних клітин із мезоне-
фрогенною тканиною та зачатками канальців 
випинаються вентральне в порожнину целома. 
На вентромедіальній поверхні первинної нирки 
виявляється зачаток статевої залози у вигляді 
гребенеподібного потовщення. Завдяки інвагі-
нації целомічного епітелію вентролатеральної 
поверхні мезонефроса формується парамезоне-
фрична протока. Тим самим формується парний 
нирково-статевий органокомплекс презумптив-
ного за очеревинного простору [2], покритий 
мезотеліальною вистілкою целома [3]. У процесі 
розвитку целомічний мезотелій майбутнього 
черевного відділу укріплюється сполучною тка-
ниною і перетворюється в очеревину. 
У зародків 9,0-10,0 мм ТКД внаслідок інтен-
сивного збільшення об'єму мезонефроза утворю-
ються дві очеревинні мезонефричні складки, які 
від обох його кінців відходять у краніальному та 
каудальному напрямках. Краніальна складка про-
стягається до діафрагми, а протилежна прямує у 
каудальний відділ целома. Остання поступово 
набуває фіброзної будови, тому її називають пах-
винною зв'язкою мезонефроса [4, 5, 8]. Ця зв'язка 
і є повідцем для статевої залози. 
У зародків 11,0-12,0 мм ТКД внаслідок роз-
ростання метанефрогенної тканини в каудальних 
відділах тулуба з нижнім кінцем мезонефроса 
стикається зачаток вторинної нирки. Водночас, в 
межах краніального кінця первинної нирки спо-
стерігається зворотний розвиток окремих мезо-
нефричних тілець, про що свідчить зменшення 
їх звивистості. До вентромедіальної поверхні 
мезонефроса на рівні його верхньої третини 
прилягає зачаток надниркової залози, а каудаль-
ніше - зачаток надниркової залози. Зазначені 
зачатки органів утворюють якісно новий орга-
нокомплекс зародкового заочеревинного про-
стору - нирково-статево-наднирковий. Повідець 
статевої залози має видовжену форму з чіткими 
контурами, який з'єднує каудальний відділ мезо-
нефроса з передньою черевною стінкою. Однак, 
на цій стадії розвитку направляючі тяжі майже 
не впливають на переміщення гонад. Зміщення 
останніх у каудальному пов'язане з редукцією 
краніального відділу. На думку Б.М. Пзтенна 
[5], цьому, ймовірно, сприяє ослизнення ме-
зенхіми внаслідок диференціювання епітелію, 
при якому відбувається накопичення муко-
полісахаридів. 
У зародків 13,0-14,0 мм ТКД на передній че-
ревній стінці біля місця фіксації повідця статевої 
залози визначається незначна лійкоподібна за-
глибина, яку слід розглядати як початок форму-
вання пахвинного каналу. 
Висновки. 
1. Зачаток пахвинного каналу у вигляді лій-
коподібної заглибини передньої черевної стінки 
з'являється у зародків 13,0-14,0 мм ТКД біля 
місця фіксації повідця статевої залози. 
2. Утворення пахвинного каналу тісно пов'я-
зане з послідовними перебудовами органів вна-
слідок диференціювання епітелію, при якому від-
бувається накопичення мукополісахаридів ком-
плексів зародкового заочеревинного простору. 
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